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Giriç 
Anadolu agizlanndaki varligi, on dokuzuncu yiizyilin son çeyreginden; 
Karamanlicadaki varligi ise, yirminci yiizyilin ilk çeyreginden itibaren ses-
lendirilmiç olan -(y)X§Xn zarf-fiilinin, yapisi ve fonksiyonlan, birkaç degerli 
bilimsel çaliçmayla tespit edilmiçtir. Bu yazida, sôz konusu zarf-fiile iliçkin 
daha ônceki çahçmalar degerlendirilecek; ekin yapisi ve fonksiyonlan ele 
alinacak, Anadolu agizlanndaki dagilimi haritaya içlenip yorumlanacak ve 
Hazar ôtesi Turkmenlerinin de bu eki kullandigina deginilecektir. Yazi, 
-(y)X§Xn zarf-fiiliiiin, Anadolu agizlanru, bir yandan Ortodoks Turkler tara-
findàn konu§ulan ve batili bilim adamlan tarafindaii "Karamanlica" olarak 
adlandinlan agizlara diger yandan dà Turkmen Turkçesine baglayàn çekil-
lerden biri oldugunu ortaya koymak amaciyla kaleme alinmiftir. 
i 
ilgili ara§tirmalar 
~(y)X§Xn zarf-fiilinin Anadolu agizlannda varhgini ilk olarak ortaya koyan 
Thury'dir. Thury (1885: 20), Kastamonu agzindan gal-u§un 'kalinca', goy-u§un 
'koyunca', gor-u$un 'gôrùnce', diçle-yuçùn 'diçleyince', kiikre-yu§iin 'kiikre-
yince', ôrneklerini vermiç ve bu zarf-fiili Osmanlicadaki -incal-ince zarf-fii-
liyle birle§tirmi§tir. 
Deny, 1921'de yayimladigi Grammaire de la Language Turque (Dialecte Os-
manli) adli eserinde, Karamanlicada -meksizin'le anlàmdaç bir -meyi§in ekin-
den sôz etmif ve ol-inayi§in ôrnegini vermekle yetinmiçtir. Deny (1941a: 906), 
eserine koydugu dipnotta, on yedinci yiizyildan kalma bir Kazan metninde 
rastladigi hem bar-i§ kil-i§ it-i§-in dost-un-a dost bol-ub du§man-in-a du§man bol-
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ub dost-luk it-i§-ti örnegini de bozuk bir metin olabilecegi kaydiyla aktarmi§-
tir. Eseri Türk^eye ^evirerek 1941'de yayimlayan Ali Ulvi Elöve, bu bölüme 
koydugu notta, "lehfemizde -i'f'li masdar sonuna -in aletlik lähikasi getiri-
lerek yapilan §öyle bir misäl var" deyip dön-ü§-iin bize gel örnegini vermi§tir 
(Deny 1941a: 906).1 Deny konuyla ilgili bafka bir makalesinde konuyu yeni-
den ele almi§ ve i§e gramerinde bulunan "bozuk bir metin olabilir" kaydini 
düzeltmekle ba§lami§tir: Bu notun iizerini gizmek ve -(y)i§in zarf-fiilini (yeter-
sizlik zarf-fiili -meyi§in tek ba§ina incelenmetneli) de dilbilgisinde ba§ka bir bölüm 
altinda incelemek gerekiyor. Bu bölüm, tercihen sonug zarf-fiili -(y)ince'den sonra 
olabilir (Deny 1941b: 119). Deny (1941b: 119-128), ayru makalesinde, Kara-
manlica metinlerdeki -(y)X§Xn zarf-fiilinin biri zaman digeri de sebep ol-
mak üzere iki temel fonksiyonu oldugunu ileri sürmü§tür. 
Kowalski, Eine unbekannte gerundiale Konstruktion im Anatolischtürkischen 
adli makalesinde -(y)X§Xn zarf-fiiline deginmi?, Martti Räsänen'in, Türkische 
Sprachproben aus Mittel-Anatolien adli dort yazilik dizisinin ilk iki bölümün-
deki -X$Xn zarf-fiil ekli 26 cümleyi incelemi§ ve makalenin adindan da anla-
filacagi üzere, §ekli "belirsiz bir zarf-fiil kurulu§u" olarak degerlendirmi§tir. 
Kowalski (1938:120), Räsänen'in yazilanndan ügüncüsünde buldugu gelifiie 
kadar yapisinm da geli§in ve gelesiye kadar §ekillerinin birle§mesinden olu§tu-
gunu dile getirmi§tir. 
Eckmann da 1950'de yayinladigi Karamanhca -i§in'li Gerundium Hakktnda 
ba§likli makalesinde hem daha önceki cali§malari degerlendirmi§ hem de 
1756, 1782, 1806 ve 1815'te yayimlanan dort Karamanlica kitapta buldugu 
verilere dayanarak söz konusu zarf-fiilin fonksiyonlarini tespit etmi§tir. Bu-
na göre, -X§Xn zarf-fiilinin Karamanli metinlerinde zaman, sebep, §art ve ol-
mayi§ fonksiyonlari vardir. Zaman zarf-fiili i§levinde ise anterioritas, simul-
taneitas, limitativus olmak üzere ü? farkli kullarumi vardir. 
Daha sonra yapilan gali§malarda da burada üzerinde durdugumuz ekten 
söz edilmi§, ekle ilgili yeni örnekler belirlenmiftir. Caferoglu (1959: 259), 
ekin, isim-fiil eki ile vasita häli ekinden mürekkep oldugunu belirtip, -nee, 
-rken, -dikten sonra, -digi zaman görevlerinde kullaruldigina deginmi§tir. Ergin 
(1984: 346) ise söz konusu ekin, Eski Anadolu Türk^esinde Karamanli saha-
sinda ve bugün ayni sahadaki Anadolu agizlarinda ya§adigiru; -(y)XncA 
fonksiyonunda oldugunu yazip ba§la-y-i§in, gel-i§in, otur-u§un, süz-ü§ün ör-
1. Yazi dilimizde benzer bir kullani$a rastlannujtir: "Bizim oglau askerden dönii§ün, bahn, dedi, 
ben askerde §ofórlük ögrendim..." (Aziz Nesin 1984: 221). Ger^i bu hikäyede konujan ki?i bir 
köylüdür. Yazar, agiz özelligini yansitmak amaciyla böyle bir yapiyi kullanrrujtir. Ancak, 
yine de burada kayit altina almak istedik. 
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neklerini vermi§tir. Korkmaz (1971: 29), ekin bir Av§ar özelligi oldugu görü-
§ündedir. Ba§ka bir yazisinda ise ekin "Konya, Karaman, Nev§ehir vb. Orta 
Anadolu agizlannda yaygin" oldugunu belirtmi§tir (Korkmaz 1977b: 425). 
Yüce, bir makalesinde eke deginmi§ (Yüce 1972:194-195), Gerundien im Tür-
kischen: Eine morphologische und syntaktiche Untersuchung kitabmda da önceki 
<;ali§malan degerlendirerek Anadolu agizlannda kullanili§ina dair örnekler 
vermi§tir (Yüce 1999: 81-83). 
Karahan (1996a: 174), üzerinde durdugumuz ekin fonksiyon bakimmdan 
-(y)XncA'ye benzedigini ve Af§m, Elbistan, Göksun, Andirin, Adana, Hatay, 
Tarsus ve Eregli agizlannda i§lek oldugunu göstermi§tir. Ekin Kütahya'da 
(Gülensoy 1988: 114), Malatya'da (Gülseren 2000: 205); yaygin olarak Kir§e-
hir'de (Günsen 2000: 152), seyrek olarak U§ak'ta (Gülsevin 2002: 136) ve Af-
yon'da (Boz 2002: 125) bulundugu da ilgili agizlar hakkmda yapilan galif-
malarda tespit edilmi§tir. Biz de ekin Qikurova agizlarindaki dagilimim bir 
haritayla göstermi§, küllaruli§ma dair örnekler vermi§ ve bölgedeki agiz 
gruplarmi belirlemede kullandigimiz ölqütlerden birinin bu zarf-fiil oldugu-
nu göstermi§tik (Yildinm 1999: 303-304; 26). Ba§ka bir yayinimizda ise ekin 
"Oguzlarin Bozok koluna ait §ekillerden biri" oldugunu, ihtimal kaydiyla 
dile getirdik (Yildinm 2002:149). 
-(y)X§Xn zarf-fiilinin yapisi ve ses özellikleri 
Birgok ara§tirmaci, -(y)X§Xn zarf-fiilinin fiilden isim yapma (isim-fiil) eki 
-(y)X§ ve +(X)n vasita häli ekinden mürekkep bir §ekil oldugu görügünde 
birlefmektedir (Kowalski 1938: 118; Deny 1941b: 1 19; Eckmann 1950b: 47; 
.Caferoglu 1959: 259; Yüce 1999: 81-83). ~(y)X§Xn' 1 "isim-fiil eklerinden ge-
ni§lemi§ ekler" arasmda degerlendiren Karahan da, bu görü§ü zikretmi§ ve 
sondaki -n ekinin pekigtirici bir unsur olarak bajka ek ve kelimelerin yapi-
sinda bulundugunu dile gefirmi§tir (Karahan 1996b: 226-227). Ara§tirmaci-
lar, ekin birlegik bir yapi oldugu konusunda hemfikirdir. 
Ek, Anadolu agizlannda, genel olarak, kahnlik-incelik ve düzlük-yuvar-
lik uyumuna täbi olarak kullanihr. Unlüyle biten tabanlara gelirken /y/ yar-
dimci ünsüzünü alir. 
-(y)X§Xn zarf-fiil eki, Kastämonu ve Tokat agiz bölgelerinde düzlük-yu-
varlaklik uyumuna aykin olarak düz ünlülü tabanlara -(y)U§Un §eklinde ge-
lebilmektedir: galu§un, di$leyü§ün, kükreyü$iin (Thury 1885: 20, Kastamonu), 
atdu§un (Caferoglu 1944: 174, Artova-Tokat). Ekin, yine düzlük-yuvarhk 
uyumuna aykin olarak, -ü§in geklinde kullamldigi örnekler vardir: gökü§in 
(Caferoglu 1944: 76, Sivas). Ek, nadiren, kalinhk-incelik uyumuna aykin o-
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larak da kullaruhr: anayi§in (Caferoglu 1944: 173, Artova-Tokat), sarmáyi§in 
(Caferoglu 1944:182, Zile-Tokat), galmáy§in (Biray 2001, Qvril-Denizli). 
-(y)X§Xn zarf-fiil ekinin sonundaki -n sesinin, yer yer (özellikle Yozgat-
Sivas-Malatya hattmda), art damaklilagarak -fi sesine dönü§tügü de olur: 
söyleyi§in (Sariyildiz 1996:103, Bogazhyan-Yozgat), geli§ii] (Rasánen 1935: 91, 
Yozgat), olu§urj (Rasanen 1933: 52, Sivas), dcgmeyigitj (Gülseren 2000: 348, 
Dogan§ehir-Malatya), görit§ün (Öz 1972: 43, Tarsus-Mersin). 
Ek, nadiren, ünlüyle biten tabanlarda /y/ yardirnci ünsüzünden sonra gé-
lén ünlünün dü§mesiyle -y§irt §eklinde veya fiilin sonundaki ünlüyle ekin 
ba§indaki ünlünün kayna§masiyla -i§in §eklinde kar§imiza pkabilmektedir: 
öldürtney§in (Caferoglu 1994: 73, Egirdir-Isparta), gahnáy$in (Biray 2001, Q v -
ril-Denizli); delinmi§in (Kilig 2001: 63, Kahraman Mara§). 
Adana-Osmaniye bölgesinde, ek, son hecesi geni§-düz ünlülü olan ta-
banlar üzerine gelirken, /y/ yardímci ünsüzünün iki tarafindaki ünlülerin 
yer degi§tirmesiyle -(y)A§In feklinde kar§imiza gikabilir: ba§hya§m, sabmní-
ye§in, patlamiya§in (Yüdirim 1999: 97, Adana, Osmaniye). Ayni bölgede görü-
len ve -(y)X§Xn zarf-fiiliyle ayru görevi yapan -(y)X§XK §ekli de (görü§ük, 
ba$layi§ik vb., Yildmm 1999: 303) bu ekin ses degi§mesiyle olu§mu§ bir ba§ka 
formu olmalidir. 
Í§levleri 
-(y)X§Xn zarf-fiilinin Karamanlicadaki durumunu inceleyen ara§tirmacilar-
dan Deny, ekin biri zaman digeri sebep. olmak üzere iki; Eckmann ise, 
zaman, sebep, §art ve olmayi§ olmak üzere dört i§levinden söz etmijtir. 
Eckmann'm zaman i§leviyle ilgili yaptigi üglü siniflandirma (anterioritas, 
simultaneitas, limitativus); ve deyi§in yapismin sayi bildiren sözlerle birlikte 
kullani§ina dair tespitleri, ekin agizlardaki durumuyla ilgili £ali§malar iqin 
de ufuk a p a niteliktedir. Ayni zarf-fiilin Anadolu agizlarindaki üzerine söz 
söyleyen ara§tirmacilarin gogunun, ekin -(y)XncA ekiyle ayru veya paralel 
görevde kullaruldigini söyledigine yukarida i§aret edilmigti. Ancak, Anado-
lu agizlarinda, -(y)X§Xn zarf-fiili, -(y)XncA zarf-fiilinden daha geni§ bir i§lev 
alanina sahiptir. Ekin i§levleri, i^ ige gegmig dört temel grupta incelenebilir: 
zaman bildirme, sebep gösterme, ulama ve §arta baglama. 
1. Zaman zarf-fiili 
Anadolu agizlannda, -(y)X§Xn ekli zarf-fiilin en önemli görevi zaman ifade et-
mektir. Bunu, hem inceledigimiz ve bir kismiru buraya aldigimiz metinler hem 
de Kowalski (1938: 118) ve Eckmann'm (1950b: 47) tespitleri ile Caferoglu'nun 
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-(y)X$Xn'\i yapilari açiklamak için koydugu dipnotlar2 teyit etmektedir. An-
cak, bu zarf-fiilin zaman i§levi, yukanda da belirtildigi gibi, yalruzca -(y)XncA 
zarf-fíil ekinin paraleli olmakla sinirb degildir. 
a. '-(y)X§Xn zarf-fiili, çoklukla, bagli oldugu fiilin kendisinden hemen sonra 
gerçekle§tigini gösterir ki bu içleviyle, standart Tiirkçedeki -(y)XncA zarf-fii-
liyle e§ görevli olarak kullarulmaktadir. Anadolu agizlarmda -(y)X§Xn zarf-
fiilinin en yaygin içlevi de budur: 
Senir] ashrj nereli ve kimlerdensin deyi soruçun, diyör ki clbälidenim Ali Gadölu-
nun öluyum 'Senin ashn nereli ve kimlerdensin diye sorunca, diyor ki Elbeyli-
denim, Ali Kadioglu'nun ogluyum.' (Caferoglu 1945:134, Andinn-Kahraman 
Maraç) 
Elbölu mu yit sen mi yítsiñ, deyi§in: allah bilir cfendim (...) der demes 'Elbeyoglu mu 
yigit sen mi yigitsin, deyince: Allah bilir efendim (...) der demez.' (Caferoglu 
1945:134, Andinn-Kahraman Mara§) 
Yaz geliçin i§ila§ir yaylagi 'Yaz gelince yaylasi îçildar.' (Caferoglu 1945: 142, 
Andinn-Kahraman Maraç) 
su kaynamahliya ba§layi§in vezir dedi ki... 'Su kaynamaya ba§laymca vezir dedi 
ki...' (Caferoglu 1945:165, Kahraman Mara§) 
haci ka burada garadurduladan hisnn oluyodu ya oreya arpa deye geliyo, orayada 
gel ifin gara bekirde gaymydi ya Bekir diyő giTde §u arpeyi getir 'Haci Kâhya bu-
rada, Kara Durdulardan hisim oluyordu ya, oraya arpa diye geliyor, oraya 
gelince, Kara Bekir de kayin biraderiydi ya, "Bekir" diyor, git de §u arpayi 
getir.' (Kiliç 1991:168-169, Tufanbeyli-Adana) 
itiñ garni doy u§ и it baña burun galdirdi 'ítin kami doyunca, bana burun (baç) 
kaldirdi.' (Kiliç 1991: 215, Tomarza-Kayseri) 
öniine iki avrat çikmiç 1111, § urdan vuru§un §u i§ïâ âllah bakanaka öl mii § 'Önüne 
iki kadin çikmiç, çuradan vurunca, §u içiga, Allah, bakmeaya kadar ölmü§.' 
(Kiliç 1991: 240, Sariz-Kayseri) 
pâdiçah ba§ga yére éniyor. éni§in önlar diyor ki 'Padi§ah baçka yere iniyor, inince 
onlar diyor ki...' (Paçacioglu 1987:169, Sivas) 
Géce yartstnaca uytyor, Géce yartsi olu§un ayamyor, eeklemaya вафуог 'Gece yan-
sina kadar uyuyor. Gece yansi olunca uyanip beklemeye baçliyor.' (Räsänen 1933: 
51-52, Sivas) 
§öyle zorladi§m, onnardan eve! silaba yétiçeeeK oluçun, sudan çikmi§lar '[Onlar, 
onun] §öyle zorlayip onlardan evvel silaha yetiçecegini anlayinca, sudan çik-
miçlar.' (Yildirim 1999:303, Toprakkale-Osmaniye) 
baña böyle soyleyi§iñ didim ki 'Bana böyle söyleyince dedim ki...' (Sariyildiz 
1996:103, Bogazliyan-Yozgat) 
2. Caferoglu, -(y)XçXn'h yapilari, -(y)XncA, -rken ve -DiKtAn sonra'h yapilarla açiklamaktadir 
(bkz. Caferoglu 1 9 4 4 : 1 5 , 5 4 , 5 5 , 59, 76, 7 7 , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 8 2 ; Caferoglu 1 9 4 5 : 1 4 2 , 1 4 6 , 1 5 9 , 1 6 3 ) . 
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i§lerinden guccíiK garda§i eKmä gidi§iñ... biqä hazillasinnar getir 'íglerinden 
kügük kardeji ekmege gidince... bigagi hazirlasinlar, getir.' (Sanyildiz 1996: 
113, Bogazhyan-Yozgat) 
dev geli§in ba§ini kis, nlmayi kurtar! 'Dev gelince ba§ini kes, elmayi kurtar!' 
(Räsänen 1935: 46, Yozgat) 
giz getirdi suyu ba§i andan döktii. dökii$ün bir ala' gaxti 'Kiz getirdi, suyu ba-
findan döktü. Dökünce bir alev kalkti.' (Räsänen 1935: 82, Sungurlu-Yozgat) 
aradan üc bé§ sene gegissin omer vardi Aradan ü? be§ yil gerince Ömer vardi.' 
(Räsänen 1935:88, Sungurlu-Yozgat) 
oriya varincax necibe söiler-de gulerse, gdi§ir¡ baqa söile, gelifit] ar¡$ei kesiim 
'Oraya varinca Necip'e söyler de gülerse, [sen] gelince bana söyle, gelince Ay-
§e'yi keseyim.' (Räsänen 1935: 91, Sungurlu-Yozgat) 
Yatä yati§in sigi sarilmaz 'Yataga yatinca siki sanlmaz.' (Deliceoglu 2002: 167, 
Agirnas-Kayseri) 
Kapum tipi kapadi/Qktitn yikih yikih/Vari§in taimni söylenlolmam evinin vekili 
'Kapimi tipi kapadi/Qiktim yikila yikila/Vannca tamamini söyleyin/[yoksa] 
olmam evinin vekili.' (Özdemir 1994: 349, Sáriz-Kayseri) 
Sárikámig ahni§tn/Sag olanlar mektup saldi 'Sankami§ alininca/Sag olanlar 
mektup gönderdi.' (Özdemir 1994: 37, Tomarza-Kayseri) 
Agca ceren indi sandun görü§üii 'Görünce, ak^a ceren indi, sandim' (Öz 1972: 
43, Tarsus-Mersin) 
Burie geli§in oynami§ 'Buraya gelince oynami§.' (K1I15 2001: 70, Kahraman 
Mara§) 
Dönügün gine hcdiye ahp gediyik '[hacilar] dönünce [biz] yine hediye alip gidi-
yoruz.' (Gülseren 2000: 246, Maiatya) 
yammi bi gadtn otdu. oturu§un bar\a dedi ki 'Yanima bir kadm oturdu. Oturunca 
bana dedi ki..".' (Gülsevin 2002: 254 Banaz-U§ak) 
Söra gizin varmiyacäm annyiéin giz varmaduhdan sőna, nasi verek deyolar 'Sonra 
kizin evlenmeyecegini anlayinca, Kiz evlenmek istemezse nasil verelim di-
yorlar.' (Caferoglu 1944:173, Artova-Tokat) 
Giz orda silkelenip tüyiinü dökü$in begölu bayümi§ 'Kiz orda silkelenip tüyünü 
dökünce bey oglu bayümi§.' (Caferoglu 1944:77, Sivas) 
Bunnar gedi§in hayli bir miiddet söna bir ormannih yere vartyollar 'Bunlar gidin-
ce,3 hayli bir müddet sonra bir ormanlik yere vanyorlar.' (Caferoglu 1944: 59, 
Sivas) 
Gizin babasimrj üzerine atilu§un gizi da yaralaniyo bilPinden 'Kizin babasinm 
üzerine atilinca, kizi da bileginden yaralaniyor.' (Caferoglu 1944: 174, Artova-
Tokat) 
Caferoglu, "gittikten sonra" jeklinde anlamlandirmi§tir. 
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andan sona "haría da ge ya mubareK" deyveri§in, gayalañ iginden, hamamm igin-
deki gayalañ iginden "haril haril" bi seslc gelivemi§ 'Ondan sonra, "haría da gel 
ya mübarek" deyiverince, kayalarin iginden, hamamin igindeki kayalann igin-
den "haril haril" sesler gelmi§.' (Gülensoy 1988:156, Kütahya) 
b. -(y)X§Xn zarf-fiili, bazen, bagli oldugu fiilin kendisinin hemen arkasindan 
gergekle§tigini gósterir. Bu i§levde fiillerin gergekle§me zamanlari arasm-
daki süre, -(y)XncA zarf-fiiline gore daha kisadir. Bu durum, standart Türk-
gede -r...-mAz yapisiyla kar§ilanir. Elimizdeki metinlerdé ekin bu górevine 
seyrek olarak rastlanir: 
üzeñgiye basi§in aT yol aliyor '[O] üzengiye basar basmaz (basinca?), at yol ali-
yor.' (Yildinm 1999: 303, Ceyhan-Adana) 
adam parayi ah§in gar§iya gikweriyor Adam parayi alir almaz (alinea) gar§iya 
gikiveriyor.' (Gülensoy 1988:166, Kütahya) 
c. Anadolu agizlarinda, olumsuz tabanlar üzerihe gelen -(y)X§Xn (-mAyI§In) 
eki, goklukla, bildirdigi hareket gergekle§meden, bagli oldugu fiildeki hare-
ketin gergekle§meyecegini bildirir. Bu igleviyle, standart Türkgedeki mA-
DIKgA ve -mAdAn zarf-fiillerine benzer: 
$imdi §uradan gelsin adam/Seni baña versin gidem/ince belli güllü fidan/sarmá-
yi§in gedermiyem '§imdi §uradan gelsin adam/Seni baña versin gideyim/ínce 
belli güllü fidan/Sarmadikga (sarmadan) gider miyim?' (Caferoglu 1944: 182, 
Zile-Tokat) 
Demir garig delinmi§in demi§, demir asa almi§in Allah beni sa gosdermesin demi§, 
giz 'Demir garik delinmedikge demij, demir asa almadikga Allah beni sana 
góstermesin demif, kiz.' (Kihg 2001: 82, Kahraman Mara§) 
benim elim degmeyi§irj yaran peren eyi olmaya 'Benim elim degmedikge yarala-
nn iyile§mesin.' (Gülseren 2000: 348, Dogan§ehir-Malatya) 
atatilrk olmayi§in burdu duru mu bilcez dedim Atatürk olmadan burada dura-
bilecek miyiz dedim.' (Gülsevin 2002: 254, Banaz-U§ak) 
Onu-da dldürmey$in biza rahathq vérmdz dedi 'Onu da oldiirmeden (oldürme-
dikge) bize rahathk vermez dedi.' (Caferoglu 1994: 73, Egirdir-Isparta) 
d. -(y)X§Xn, bazen, zamana bagli hál zarf-fiili olarak da kullarulir. Standart 
Türkgede -rken yapisiyla karfilanabilecek bu durumun ornegi azdir: 
Ñamas gilmtya gedi§in, gu§ barja ne yapiyor, gelin bahin '[Ben] namaz kilmayá 
giderken, ku§ baña ne yapiyor, gelin bakin.' (Caferoglu 1944: 76, Sivas) 
e. Anadolu agizlanndakí -(y)X§Xn ekli bazi ornekler, standart Türkiye Türk-
gesinde -DlK+iye\ik+DA, -DIK+iyelik zaman, -DIK+DAn sonra kaliplanyla kar-
§ilanabilir: 
J 
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Senden ayrili§in air deyirmene varduti 'Senden ayrildiktan sonra bir degirme-
ne vardim.' (Rásánen 1933:83, Sivas) 
Gecen SEIIE uiz buriya geli$in fíiirda R,ir adam-mt varrni§? aizi diyinemi§. aiz «ur-
dan gédi§in arxam-sira gelmi§ 'Gefen sene biz buraya geldigimizde (geldigi-
miz zaman) burada bir adam rru varmif? Bizi diniemi?, biz buradan gidince 
arkamizdan gelmi?.' (Rásánen 1933: 85, Sivas) 
11. Sebep zarf-fiili 
Anadolu agizlarinda, -(y)X§Xn zarf-fiili, kimi durumlarda, asil fiilin gergek-
le§me sebebini gösterir. Standart Türkgede -DXK+iyelik iqin ve -DXK+iyelik 
+DAn kaliplariyla kar§ilanabilecek bu durumda da, zaman anlami sezilir: 
Qocuhlar zor edi§ín, gurdun i§ini söyletniye tnecbur gálmi§ '(^ocuklar zorladigi 
igin, kurdun i§ini söylemek mecburiyetinde kalmi?.' (Caferoglu 1944: 54, 
Sivas) 
ha"tiya düiin olacñdi. o furulu§un birakdilar 'Haftaya dügün olacakti, o vurul-
dugu igin vazgeftiler.' (Yildinm 1999: 303, Yumurtalik-Adana) 
oreya vannca dömnü} denemi§ buu da igersine goymu§ evkar. evkar geli§in bunu 
böyle söylemi$ 'Bu, oraya vannca dönmü§ bakmi§ ve efkarlanmi§. Efkarlandigi 
ifin bunu böyle söylemig.' (Kilig 1991:198, Kayseri, Sanz) 
ü§ táne dü§üK yaPdi yapi§in géne olrnadi olmayi$in géne tedávi górdu 'Üf tane 
dü§ük yapti. Yapinca yine olmadi. [C ôcuk] olmadigi igin tedavi gördü.' 
(Dogan 2001:139, Sivas) 
eyle söyleyi§in kör-ölunan bir birine gauya yapiyollar 'Oyle söyledigi ifin Kör-
oglu ile kavga ediyorlar.' (Rásánen 1935: 62, Yozgat) 
bu ögüdü dinemeyi§in arabiizeñgi buña döru yörüyir 'Bu ögüdü dinlemedigi ifin 
Arabüzeñgi (Zenei Arap?) buna dogru yürüyor.' (Kora§ 1992:190, Karaman) 
§indi 0 kóy böyüyü§ün, muhdarhgi aynlmak icábétti '§imdi o köy büyüdügü ifin 
muhtarligmi ayirmak icap etti.' (Yildirim 1999: 303, Ímamoglu-Adana) 
dabancayi gekmi§ler, 0 da gorhu§un gelmi§ 'Tabanca fekmijler, o da korktugu 
igin gelmi§.' (Yildirim 1999: 303, Karataf-Adana) 
Boz dumán gökü§in, yari yoldan geri dönmii§ 'Boz dumán föktügü ifin, yari yol-
dan geri dönmü§.' (Caferoglu 1944: 76, Sivas) 
gözel yenge deyi§in korktum enmem dedim 'Güzel yenge dedigi ifin korktum, 
irtmem dedim.' (Akfay 1997:47, Sivasli-U§ak) 
in. Ulama zarf-fiili 
-(y)X§Xn zarf-fiili, Anadolu agizlarinda, yüklemi oldugu zarf-fiil grubunu 
ana cümlenin yüklemine baglar. Bunu yaparken, kimi durumlarda, ana 
cümlenin bildirdigi hareketfen az önce veya onunla aym anda gergekle§en 
bir hareketi gösterir. Iki hareketin birbirine baglanmasiyla Standart Türkge-
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deki -(y)Xp zarf-fiiliyle benzer bir i§levi yerine getirir. Kimi durumlarda, u-
lamayla birlikte bir häl bildirme ijlevi de sezilir: 
k'edi dolmayi gaciri§tn eir epijuk k'uput] dieiitE yémiye ea§hyor 'Kedi dolmayi 
büyük bir küpiin dibine (yanma/arkasina) kagirip, yemeye ba§liyor.' (Räsänen 
1933: 85, Sivas) 
giralm gm, ondan sora onu goyuru§un beni, dimi§, sora al 'ondan sonra, kralin 
kizi, 'onu birakip beni al' demi§.' (Günsen 2000: 323, Kirfehir) 
Agam §ehirden bini§inlAgpmara. indi m'ola Agam §ehirden binip (binerek?)/ 
Akpinara indi mi ki.' (Özdemir 1994: 37, Pinarba§i-Kayseri) 
Avrat yekini§in sagnu yoldu, bir figan etti 'Kadin yekinip4 (yekinerek?) sagim 
yoldu [ve] figan etti.' (Caferoglu 1945:142, Andinn-Kahraman Mara§) 
iv. §art zarf-fiili 
-(y)X$Xn zarf-fiili, nadiren §art tarzi görevinde de kullanihr: 
oylum fíen susayip attan dü§ü§ün $eytana uyup mr¡a air §ey étmiyesirj 'Oglum 
ben susayip attan dü§ersem (dügtiigüm takdirde), §eytana uyup bana bir §ey 
yapmayasin.' (Räsänen 1933:53, Sivas) 
Anadolu agizlanndaki dagilim 
Elimizdeki metinlere göre, -(y)X§Xn zarf-fiili, Karahan'm tasnifinde Dogu ve 
Kuzey grubunda yer alan agizlarda hig kullarulmamaktadir. Bati grubundan 
vi., vii., viii. alt gruplarda i§lek olarak kullanilirken, 11. alt grupta ömegine 
rastlanmami§tir. Thury'nin -(y)X$Xn ekine dair örnekler verdigi Kastamonu, 
Karahan tasnifinde in, ve iv. alt gruplara dahildir. Kastamonu di§inda, bu 
alt gruplara ait metinlerde örnek bulunamami§tir. 1. ve ix. alt gruplarda yer 
yer ~(y)X§Xn ekine rastlarursa da, kullanim sikligi, bu eke rastlanan diger 
agiz gruplarina göre dü§üktür. 1. grupta bati simri Kütahya, E§me (Ufak), 
£ivril (Denizli) hattidir. Afyon ve Isparta'da da tek tük örneklerine rastlan-
maktadir. ix. grupta yer alan Karaman'da örneklerine rastlanmigtir. Konya' 
da yaygin olarak kullaruldigi (Korkmaz 1977b: 425) dile getirilmi§se de, 
Räsänen, Vincze ve Caferoglu'nun bu ile dair metin yayinlannda -(y)X$Xn 
ekine rastlanmamiftir. Konya'da bu ekin kullanildigini tespit edebildigimiz 
tek böige olan Eregli (Kaynak 1970: 66), Leylä Karahan'm tasnifinde vii. 
gruptadir. Konya'mn 50k büyük bir il oldugu ve agiz metinlerinin kisitli bu-
lundugu dikkate alininca, yorum yapmak zorla§maktadir. Mevcut yaymlara 
göre, -(y)X§Xn zarf-fiil ekinin kullaruldigi illeri §öylece tespit edebiliriz: 
4. Caferoglu "kalkmca" jeklinde anlamlandirmi§tir. 
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Adana (Yildinm 1999), Osmaniye (Yildinm 1999), Hatay (Hafimi 2001), 
Kahraman Mara§ (Caferoglu 1945; Kilig 2001), Maiatya (Gülseren 2000), Si-
vas (Rásanen 1933; Caferoglu 1944; Pagacioglu 1997; Dogan 2001), Giresun 
(Akin 1959-1960), Tokát (Caferoglu 1944), Yozgat (Rásanen 1935; Sariyildiz 
1996), Kayseri (Kilig 1991; Ekinci 1993; Özdemir 1994; Deliceoglu 2002), 
Nev§ehir (Korkmaz 1977b), Mersin [igei] (Öz 1972), Karaman (Korkmaz 
1977b; Kora? 1992), Konya (Kaynak 1970; Korkmaz 1977b), Kir§ehir (Gün§en 
2000), Kastamonu (Thury 1885), Isparta (Caferoglu 1994), Afyon (Boz, 2002), 
Denizli (Biray 2001), Ugak (Akgay 1997; Gülsevin 2002), Kütahya (Gülensoy 
1988). 
jr 
Harita incelendiginde, söz konusu zarf-fiilin, Bozok boylari tarafmdan kurulan 
Oulkadirogullan beyliginin egemen oldugu bölgede yaygin olarak kullanildigi 
görülmektedir. Bu beyligin egemenlik alaru difmda kalan ancak -(y)X§Xn eki-
nin kullanildigi yerlerin büyük kismi da yine Bozoklu boylann ve "Dulká-
dirli Ulusu"na bagli gruplann yerle§tigi bölgelerdir (Yildinm 2002: 148). 
Ekin görüldügü batidaki bölgeler de, büyük ihtimalle Bozok yerlefim alan-
landir. Harita, Zeynep Korkmaz'm -(y)X§Xn zarf-fiilinin Av§ar özelligi oldu-
gu görü§üyle (Korkmaz 1971: 29) bizim ayni zarf-fiilin Bozok (Av§ar, Bayat, 
Beydili) boylarina ait özellik oldugu yolundaki görü§ümüzü (Yildinm 2002: 
149) dogrular niteliktedir. 
Türkmencede -(y)X§Xtt eki 
Türkmence gramerlerde dogrudan dogruya -(y)X§Xn ekinden söz edilmez; 
ancak Clark +ln/In vasita hali ekinden söz ederken -(y)X§Xn ile ilgili olarak, 
§u örnekleri vermektedir: 
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gidi§ 'going' > gid§in 'on the way (there)', ban§ 'going' > barfm 'on the way', 
geli§ 'coming', gel§111 'on the way (here)' (Clark 1998:546) 
Tekin ba§kanliginda hazirlanmi§ olan Tiirkmence Tiirkge Sozliik'te a§agidaki 
maddeler yer almaktadir: 
GAVDifiN (gaydi§In) bel. donu§te, donerken g. size degip gegerin doniifte size 
ugranm (Tekin 1995: 240) 
GEL§IN (gel§in) bel. donii§te, donerken, gelirken: kitabini g. getirerin senin 
kitabmi. doniijte getirecegim g. bize-de degip gegin doniijte bize de ugrayin 
(Tekin 1995: 249) 
GiDijiN (gidi§In) bel. gegerken, yanindan gegerken, yolu iizerinde: g. bize-de 
degip geggin donii§te bize de ugrayin (Tekin 1995: 272) 
Gerek Clark'ta gerekse Tiirkmence-Tiirkge Sozliik'te yer alan gid§in/gidi§in, bar-
Sin, gel§in, gaydifm ornekleri, Tiirkmence'de zarf-olarak kullanilmaktadir. Ya-
pilar, tipki Anadolu agizlarindaki gibi, -l§ isim-fiil eki iizerine vasita hali e-
kinin gelmesiyle olu§turulmu§tur. Ancak -(y)X§Xn eki, Anadolu agizlarmda 
daha gok -(y)XncA ekiyle paralel gorevde kullamlirken, Turkmencede -rkenl 
-Arken zarf-fiilinin muadili goriiniimiindedir. 
Sonus 
-(y)X§Xn zarf-fiilinin yaziya gegmi§ en eski ornegi, tespit edebildigimiz ka-
danyla Deny'nin soz ettigi 17. yiizyildan kalma Kazan metnidir.5 Anado-
lu'daki yazili metinler 18. ve. 19. yiizyildan kalma Karamanh metinleridir. 
Ekin, Anadolu agizlarmda. oldukga geni§ bir cografyada kullanilmasina rag-
men, yazili kaynaklarda yer almayi§i, yazi dili geleneginin baskmligiyla 
agiklanabilir. 
Soz konusu zarf-fiilin Anadolu agizlarindaki dagilimi, yerle§me tarihi ve 
etnik yapiyla birlikte du§unuldiigunde, -(y)I§In §eklinin bir Bozok ozelligi 
oldugu sonucuna vanlabilir. Bu sonug, Ortodoks Karamanhlarin kokeni ko-
5. Tikén, bu ekin Eski Türkiye Türkgesinde tek örnegine rastladigini dile getirip, " z a m a n d a § -
hk ifade eden bir z a m a n zarfi olarak fiile baglanmaktadír" biigisini verdikten sonra Yusufu 
Ze/íTin'dan aldigi Am bunda indeyclüm soralum dü$in/Ol hod bize cydivirür görifi ömegini zikret-
mektedir (Tikén 2004: 146). A n c a k metin dikkatlice incelenirse buradaki görii$in yapisimn 
zarf-fiillikle ilgisinin olmadigi görülecektir: Y u s u f ' u n bir dü§ g ö r d ü g ü haberi kardejlerine 
ulajir. Y u s u f ' u n kardejleri, onun sultan olmasindan kaygi duymaktadirlar ve g ö r d ü g ü 
dü§ün ne o l d u g u n u Yusuf'a sormaya karar verirler. Beyit " O n u ^agirahm, g ö r d ü g ü d ü ? ü 
soralim, o da bize gördüklerini anlatsm" jeklinde anla§ilmahdir (§eyyad H a m z a , 1946: 6 ve 
tipkibasim bölümü: 3/6). Buradaki -íijm yapisimn -üj fiilden isim y a p m a eki, +i teklik 3. ki§i 




nusundaki tarti§malara da yeni bir boyut getirecek niteliktedir. Ayru sonug, 
agiz ara§tirmalarirun, etnik yapi ve yerle§im tarihi ara§tirmalariyla birlikte 
yürütülme zorunlulugunu bir kere daha ortaya koymaktadir. 
-(y)X§Xn eki, Anadolu agizlari ve Karamanlicanin yani sira Türkmence 
ile Kazan metinlerinde kar§irruza gikmaktadir. Bu durum, bizi, kar§ila§tir-
mah lehge ara§hrmalanrun ilgi gekici veriler ortaya koyabilecegi ve Türkolo-
jinin bir gok problemini aydinlatabilecegi sonucuna götürmü§tür. Türkiye 
Türkgesi agizlarinin kargilagtirmali olarak incelenmesi de benzer sonuglar 
verecektir. 
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